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VENENOSY SERPIENfES VEN ENOSAS Y OFIDISMO EN GUATEMALA
A. M. Várd* de Garclg, S Chúy. o L¡r€,P T016, C. Escob€dovG lb.rá
E*úra de Oúim'c. BioroQica, OepanoFio (r) A,oquim'cá
I. SUMAFIO
Era.cd€nré oridico €n Gúar¿mdr és c¿u=dó ¡ dc D.rnrente po, €sD
veñe@ de la spie.rás pc .É rr p'@mar m J'o'¡f'c'do €rec1o .r¡
osÉ, ll¡l@é hemtr.licc y ner
s@@r4 cotu pedidá de rq¡do o dpú*ión dc rá ermdad at4rad¿ Ls pdosena sc ha ¡r"úido ar .f4ro
m'ordrco ec 6 hemorógi.a. isq
aoua€not.sr¿goncsdeñuñdoaaccde.teoridcoestáp'áctcáoane'e$ringdoaloslr.baradores
aq¡ icor* y evenl u¿rñ6dl€ ce adore. y ni!. plrad o,es d e or dlos L3ncdeñc'!deñro,ded!,¡s¡Íav€sderañocrL
v¿¡a bre y está rerac¡oñdda con d r po dc .d LVLdd as córá do cada,eq
Fep¡'fi'jnd.l.Ém'tddPao
L¿ fMsr'qEdan co6 srio cn ras dzpas stu'cde
Cr,ad€rza. ónro:icóosc¿dé osveñenosde 3s osD.c cs aórr.ós¡j2€f (br,báá ori .) éq¡,.r.s
&!út!EL \ña¡a da piedtz) y cnt¿tÁ d-6sF @trT,q l.Árabé )
Epdém6 osia d¿ 16 arded6 ori¿'.ós: se ¡ea ro un estudú ,d,6nmtvo de as1 pác'.'r6. en €l
périodrde 1s33. r s936 *is déFr¡oúrcde rá,eÉbrt.. eúotrádG
F. q 4.Dct, .13.52rÁ pr c¡ot¿tLs únseú. !!t::!ts 1.7 .t rnt g o!!!!t!!!! (ctrhl) y .n er s.r, no se
Dór€rmiñaciÓnd€rgr€dodecorccr 
' 
€rpe,s¡na Ñxilo sed€r-é, r fo
quesóroer24ano¡cienroposee!¡ñÑa¿ceprabelPro'núóder¿$b,.3cDunrotseri¡b.,.ror!uás
m¡a ¡6rf.ac ó. de e.Écie coúsa v talamenro de ra mord€du'¡ dr oldLo
2. TNTROOUCC¡ON
Guarema¡a cslÁ ub caft 
-"n ercxl,áp.nr¿o eLde=roLo dé una s Las serpi€m$ son ú !¡f,ro rqsranre
eMtr.ndo6e Éprenrada 6 G 3 wd¡eptu@z E!48!a2 \ v@da.\
ref/edan un p€riEo pordiar paa ra pouáción. sot¡. rdb paá b camfi*'ña osto de lá ldili. !4E ikse
po'l¡r{s kde er pmb de visra medto quc h¿bir.. eñ lá .e9 ó. sierÚo
responsables de más dc1 3s.¿ de Cr¡to góic,os sé 6n.u-.nr3n .'r Cenro amé,cr
¿rs¡G!@!¡ oorál,s y L,?4res!s.áda ! o con sdo !n¡ 6pc. a y €o!¿ó2¡ .oi I2 (r )
Po, únase, e deJarlo,es €nnu€súo m.d onóEé rrápr.rr3¡.ñayo, iponancÉ3ercp'obrem: rocuá
ha ónoiÉ(ro *4e, de rs!¡sos rsápéúl cG y idt¿ 
're 
cor@niedo de rcm¡
oi¿ (4 ded'ó que er ddó rEñqráqico de r* csr.rics dc a .spg de cúrem.la y costa Fcá 6
simirar. mieúd qE d elelo 4 4s44tq de Gud4ialá se 
'.quiere 
12 @és ms micfosañG dc vs€m pára
pfdócá' er áe¿ rreñráoic¿
ov€rarr (193¡ ásrLrdó ra roxcdád de ¡s veñenos d. osrás dós erpec'.s compáráñdor¿r coD os
larmedi¡ (oL5o),esu rán.roquFervenonode€ 4p€¡dcGrátém3l¿€s'¡ás
rói .o aoe el de ccré Rica
l¿ úfi€ rórm de árácár €r áccid.nr
y s6 m*aisrc d. &c'ón De aúi
seúiqf6, Fra lcm'¡ár sú'os aft prás t t drúAac'm y 5dÉt¡m aro ¡
fecró de ros ¿cc'denleg orid cos.
¡
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3. ¡¡ETODOLOG]A
É €nld o s€ dvdó.i dos ras€s pxn. pa* 3) Erud o có.renio mco conluri.ndo persona méd.oy
.s en Hospirá6 N¿com€s y ccnfos.c s¿ ud b)Esrudo rori.oóom se
delam]óláDosjsLeIaMed3(oL5o)empc.nd.veieño
fn nó p¡f€rméro.jo do speamány xsbs 14) €n r¡lon4 b¿ñ.os d€ j6 a 1€q'.r,os sñs*á,
1Dr¡ts)s€€r-érúo nyecL.l ddo 1f'rderasdru. ones s.r ¡.ras 1r 2s.2 5 5 o.y ro 0 !¡ii tal6r¡r¿3(4¡eoer. one.
I se.:.u ó e diéñÚ. h.frór¿q.o por 
-é mér.do de K.¡dr 15)
8oH.r cnr.ast sesún. m¿rodóder-,edrhyrúl'e7rl 16.731 L..dvd¿dproreoir.ateexDr6óénund:desms E cic.lo ñ óre.rói.. s.
,e¡rtóatavósdeunsnárs'sh r.¡ ou.oñ.e.rero 25 s¡y1mu!¡éleneno
a.ase na nre de 291j Lr¡r q
d€ méd r 3 ¡sea rr perpásrica.o.
abundanresnre!:.a..i.sl.Éruas!sen'€st Eid.s se¿pr€cafon
aJon men.r . ¡¡lor lrr.do de s
nra. ó I d. !en.ió.re o dqGlu! drlrsls ¡o.ur.dayde riemnodFcxros. ón
5. DISCUSION DE RESULTAOOS
vs roTush, deDLsol ospue¡edars€pcfbodÉDoibirrád hnsp.i-édé
dcr!.i.no ¡edad de ra3ér0 oñre e lempo
serpénrc 173er0)
5.2 Dos s MTNTMA HEMoFFAGTCa (DMH)
L.s ivÉsrsar orcs d: Gúir., ¡¡ ¡i (er rF: ,3¡.iF¡ er ñn[id c
37us'o r mry22!!ro1 ¡ilrr)
1q3. ór12 or lqroI n I mrun.ue,da.on crr¡ro, déo[¡H f€p. r:d.¿ncor¡R.¡p¡,.. venenodeqdur.sus
eperclsói.nvé ñéd.o der.r
no'ded!'ds de serpenre esrá er.
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¡
s €n esrs 
' 
esr sación s€ ca cú ó q
qú¿remsrs*rrede296 L,mo.Jev
por La¡¡onr€ y Gur érez (6)
Erer{lo proicoir.o dc ras.ascábees guáremar€cas esrudad.s es aún 
'¡ayor 
qu€ l: ¿clvdad
prormrircade 3ss€fpemesrroróp aio rue plfa a€spec.Bofó¡s,lmnr,rér(nerFa.rcD). e cua es de ?i7 rr € LJ/n,! 
're 
v.n.no Esló puede ser explcado por €l€sr
cúorc¿11!33)ene tuá iód.añ s€n¿¿dv.JadpróreDirc¿nosóroeilrc
espe.€s s ro qúe bnrbién sa orrs s venenG de e¡empi.ros de uña msma
on6 qssriric.s l5).
o qu€ er.uadrD mone.ról coprovo
neros's der 0óc.¡qu ar vo ¿sL comir a rós oDbn dÉ €n cosr. F.¡ (10)
i oi¿ú¿ri.á Yaque en sder€rm ra.óndeDr¡f seóbse¡varons¡andesáe¿shemofálr.6ent¿petde€rón.
6. CONCLUSTONES
a
bdcsrers adadedoséspé.rr
L¿.ró$oiiiñahenof¿sica(DM3)pr!e!€r¿iodeq4¡¡üqsdu,ssÁdeGudemaaes{je20ru9
a. ó¡{jeDMHdémuerraun¿re:c'ó.d recramcnrep¡ópóJc on:r-.nr I
a..ncenta.óndeveñeno nDcusdoye.rám.úohéñof4licóobren
E v.ñano dé @a!4 4r¡!¡ 41!!5!l q!¡lÉ na r€ca I ene ún ete.ro m€d a
.0,¡pare cor ras séf¡enres de 3 m
o e veienodeq!4E!!¿sdu¡isslsdeGualenaLasccarácrerzápór
La m¡ln rud d. a ñecfos 3 p¡lvocada p.r pr ven eio d. e, d!,ss us dumsls
d-évenenorn.tu a.ra y e rie'nporansrr dodespúés de arnocuación
E DMH y r¡ DL s0 s.vci a'0.1ádo
.je cro¿r,s tu6sls q!¡éJUs iu€ de 2e6 u/ms .je vei.ño
sóró é 2542% de lodos os pro¡esi
dapáfespedvamed€ ye o &.¡
en Escuinra. chi¡ru mur¡ y sacarcÉquoz,ospectv¿menre
;
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7, FECOMENDACIONES
': .o - "
:
;: 
'.'..,",.
u¿r a c.pa. ¿¡d ¡.úr: :anre d€s
7 s r¡pemeñr¿' uñp,ogr.ñr3 pefman€ntepar¿ ñrormara p€reoñá
.ad 3. FEFEFENCIAS
esp€c€s4q99E{s!4¿E¡r,qnui¡,nrei ad.s.nc..:décu:re¡3.
adtr.ccoo y Fa¡m.c.,)
s ven€nG de 8.r.rs lr¡!!ry€d¡qps
Gúlemaa: u¡iv€,s dad d€s.ñ ca $de Gúaremá¡ 37p |fcs I deG
. 
y Frmac4
wdd H€árrh oroanizai on Prosre
as KondoH ei ár Jap J me
curidr.z.ru Bo¿ñosF ch.v.zF F4 3o rr.Drn€o.2312)1311 3s1
311 ForaG e¿ál Fev rrop 35(r)ss67 rq37
